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ABSTRACT
Instalasi turbin gas adalah inti dari industri gas alam dalam mengolah gas umpan hingga menjadi LNG. Bagaimana tidak, pada
zaman modern ini turbin gas adalah mesin yang mampu bekerja dalam jangka waktu lama dan efisiensi tinggi. Selain itu dengan
menggunakan bahan bakar gas metana turbin gas menghasilkan emisi gas buang rendah. Saat ini performansi turbin gas banyak
dimodifikasi dari TIT (Turbine Inlet Temperature) hingga rasio tekanan kompresor. Performansi turbin gas ditunjukkan dalam
modifikasi sederhana untuk meningkatkan kinerja  turbin hingga dilanjutkan dengan perancangan. Dari tindakan tersebut
menghasilkan jumlah sudu ideal, tinggi sudu, jarak pitch dan chord dari sudu turbin tersebut sesuai dengan temperatur masuk
turbin. Mengingat temperatur masuk turbin sangat mempengaruhi bentuk sudu turbin, picth/chord rasio, aspect rasio, tinggi sudu 
dan jumlah masing masing sudu diam dan sudu gerak, sehingga dalam perancangan dirancang bentuk  sudu sesuai dengan daya
yang ingin dihasilkan turbin tersebut. Tujuan perancangan ini untuk memberikan informasi bentuk segitiga kecepatan root dan tip,
jumlah sudu dan rasio picth/chord pada sudu dengan performansi maksimal. Perancangan ini juga menghitung besar daya yang
dibutuhkan kompresor TB, daya yang diperlukan kompresor KT, daya yang dihasilkan  turbin TK, dan daya yang dihasilkan turbin
TB. Dalam perancangan  ini diperoleh hasil picth/chord rasio stator 0.89 dan pada rotor 0.84, tinggi stator 0.0679 m dan rotor
0.1059 m, panjang chord stator 0.0226 m dan chord rotor 0.0353 m, panjang picth stator 0.02011 m dan 0.02965, sedangkan jumlah
sudu diam 395 dan sudu gerak 268.
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